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Syukur Alhamdulilah, sujud syukurku kusembahkan kepadamu ya 
Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas takdirmu telah kau jadikan aku 
manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar 
dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu 
langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. 
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aku sayangi: 
❖ Bapak dan Ibuku tercinta, terima kasih atas limpahan doa dan 
kasih sayang serta semangat untuk kesuksesan anakmu ini. 
Semoga aku dapat menggapai cita-citaku suatu saat nanti seperti 
yang Bapak Ibu harapkan. 
❖ Bapak dan Ibu mertuaku di Bogor, yang tidak pernah berhenti 
memberikan dukungan, semangat dan doanya. Maafkan anakmu 
ini Bapak dan Ibu, selama tiga tahun terakhir ini tidak bisa 
pulang ke Bogor. 
❖ Dr. dr. R. Hapsara Habib Rachmat, DPH dan Prof. dr. Sunartini 
Hapsara, Sp.A, Ph.D, yang telah memberikan dukungan secara 
moril dan materil serta memberi dorongan untuk melanjutkan 
study ini. 
❖ Untuk istriku tercinta Idah, yang tidak pernah hentinya selama ini 
memberiku semangat, doa, dorongan dan kasih sayang serta 
pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat 
menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Kamu adalah 




❖ Untuk anak-anak ku tersayang, Satria Daffa Putra Herida dan 
Shakila Azahra Putri Alesha, kalian adalah penyemangat ayah, 
ayah sayang kalian nak. 
❖ Untuk kakak-kakakku di Yogyakarta dan Bogor, yang telah 
memberikan doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang 
❖ Seluruh keluarga besar di Yogyakarta dan Bogor yang tidak bisa 
ku sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, doa 
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❖ Semua teman-teman Manajemen Informatika 2014 yang tidak 
dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi 






































setiap orang mempunyai jatah kegagalan masing-
masing 
 




















Klinik Ghalan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan 
medis spesialistik dan fisioterapi yang berlokasi di Jl. Pangeran Romo No. 4 (8) 
Kotagede Yogyakarta. Aplikasi ini diharapkan  dapat membantu proses 
pendaftaran bagi calon pasien khususnya para pasien dari luar kota. Oleh karena 
itu dibuatlah Tugas Akhir ini dengan judul Sistem informasi Pendaftaran Pasien 
Berbasis Web Mobile. Cara pendaftaran ini pertama calon pasien harus 
mempunyai no rekam medis terlebih dahulu dengan mengisi form pendaftaran, 
yaitu memasukkan nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, anam orang 
tua, pekerjaan, no telephon, dan password. Setelah mendaftar maka pasien akan 
mendapatkan nomer rekam medis dan password untuk mendaftar periksa. 
Selenajutnya masuk di pendaftaran dengan memilih jenis periksa dan klik ambil 
no antrian. Kemudian pasien juga bisa memantau proses periksa yang sedang 
berjalan dengan melihat proses periksa. 
Sistem ini menggunakan software pendukung di antaranya PHP, database 
MYSQL, Webserver, HTML5,Cordova, JavaScript dan PHPmyAdmin untuk 
bagian pengolahan data dengan web browser.  
 Diharapkan dengan aplikasi ini dapat membantu pasien yang akan 
melakukan pendaftaran pemeriksaan atau fisioterapi dan memantau untuk 
mengetahui proses pemeriksaan yang sedang berjalan. 
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